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ABSTRAKSI 
Pelacuran merupakan salah satu fenomena sosial yang terjadi dalam 
masyarakat. Diakui atau tidak, pelacuran sudah ada dan berkembang di Indonesia 
sejak masa kerajaan-kerajaan Jawa dimana perdagangan perempuan merupakan 
bagian pelengkap dari sistem feodal. Faktor yang menyebabkan mereka menjadi 
pelacur, misalnya tidak memiliki ketrampilan, tingkat pendidikan yang rendah, 
ditipu. dijual oleh orang lain, dan lain-lain. Salah satu risiko yang dialami pelacur 
adalah kehamilan. Adakalanya pelacur melakukan pencegahan kehamilan dengan 
menggunakan jamu tradisional maupun pil anti hamil, namun ada juga pelacur 
yang tidak melakukan pencegahan kehamilan sehingga setelah hamil mereka 
melakukan aborsi karena alasan takut ketahuan orang tua, ditinggalkan pasangan, 
dan lain-lain. Tindakan ini tentunya tidak hanya berisiko terhadap kesehatan dan 
keselamatan fisik, namun juga berdampak negatif secara psikologis salah satunya 
adalah timbulnya perasaan bersalah. 
Metode pengumpulan .. data dalam penelitian ini dilakukan dengan 
wawancara dan observasi. Hal-hal yang digali melalui wawancara adalah Jatar 
belakang keluarga subjek, masa kecil dan masa remaja, Jatar belakang pemikahan 
(jika pemah menikah), pengalaman seks pertama dengan pasangan, pengalaman 
bekerja sebelum menjadi pelacur, pengalaman pertama menjadi pelacur, 
pengalaman menjadi pelacur, seksualitas dan kiwir-kiwir, aborsi, setelah aborsi, 
kebiasaan, harapan. Data yang -diperoleh dari wawancara dianalisis secara kasus 
per kasus. 
Subjek penelitian adalah tiga orang pelacur yang tinggal di Tambak Asri 
Surabaya, pemah melakukan aborsi satu kali atau Iebih dari satu kali. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap subjek 
mengalami rasa bersalah setelah melakukan aborsi karena subjek merasa telah 
melanggar norma yang berlaku dulam masyarakat, hukum dan agama. Saran yang 
diberikan berdasarkan hasil penelitian yaitu bagi peneliti lain yang ingin 
melakukan penelitian di lokalisasi, ada banyak hal yang menjadi temuan baru dan 
perlu diteliti seperti terjadi depresi setelah melakukan aborsi, tingginya tingkat 
kecemasan pada subjek M, masih melakukan tradisi yang berlaku dalam 
masyarakat misalnya selamatan. 
Kata kunci: 
Rasa bersalah, pelacur, dan aborsi. 
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